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蛇行著明で， Astof acute margin分岐部に粗いス
リルをふれる．痩孔の近位部と遠位部で冠状動脈を結
裂する．術中，術後を通じて心電図には著変は認めら
れず，術後経過は極めて順調で，術後2カ月目に元気
に退院している．
